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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo 'que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y con t r ibu i r a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportarsdo suscripciones, anun-
cios y cuotas de p r o t e c c i ó n . T E R ü L ü Y SU PROVINCIA • -x 
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TEMAS DEL DIA 
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• r 
Hace m á s de veinte a ñ o s , escr ibía c íona l hizo aplicar con extremo ri 
el periodista francés, Maurice M i - gor la fórmula de los t ranvías : «com 
Hiond, en la «Gazefte de L^ussan- p l e t o » . 
Por ia mañana recibió en su do-
micilio la visita de Martínez 
de Ve 
«Todo cambia continuamente, 
el hombre no cambia ja-
ne»: 
porque 
más». Esta frase, que leí reciente 
mente, me parece que encierra la 
clave de nuestra historia pedagógi -
ca. El Ministerio de Ins t rucc ión pú-
blica altera, trastorna, revuelve sin 
parar los planos de enseñanza . Todo 
cambia continuamente. ¿ S a b e m o s 
por qué? Porque los j r ñ i i s t r o s son 
todos iguales, porque e! ministro no 
cambia jamás . H a b r á sus diferencia-
ciones personaíes ; no todos t e n d r á n 
el valor cínico de hacer profesora del 
Conservatorio fi la hija de su sastre, 
o de compr.r un cuadro a un amigo 
para el museo de su ciuda'l ; pero en 
el fondo, todos son idén t icos ; la 
misma desor i en tac ión , los mismos 
viejos prejuicios, la misma incapaci-
dad pura romper los moldes de sus 
antecesores. Y tales moldes, ya sa-
bemos lo que dan de sí; a l te rac ión 
arn.ü ríe todo lo p e q u e ñ o , con-
servación e^ü , , . ,-: *odo lo arcaico, 
mrert'-- r í iandadò TéHrar de nues-
tra p • ñartóa. No hay un mi -
nlstro que >" d-^rece un ..ntuerto de 
su pèectecei órj to^os acumulan nue-
vos eit- • " i o s . Apliquemos estos ju i -
cios gt ' s a casos concretos. 
Poco después 1c visitó el ministro de Gobernación señor 
Vaquero 
En las primeras horas de la tarde llegó a su domicilio el 
señor Gil Robles 
Lerroux estuvo después en casci^  del Jefe 
del EstaHo para cambiar impresiones 
Qésjáe el declaradamente incapaz 
Fernando de los Ríos , viene plantea 
da la cuestión de lo que en Italia se 
llama «numerus c lausus» . Es decir, 
hay que l imitar la entrada en los 
centros de e n s e ñ a n z a s e c u n d a r í a y 
superior, con vistas a disminuir el 
número de Licenciados, el n ú m e r o 
de aspirantes a los escalafones b u - ' bachillerato 
rocrátlcos. N o es una d e d u c c i ó n de 
En Españrv como se oían compa-
nas, el s e ñ o r De los Ríos dió su cir-
cular a los Tribunales de e x á m e n , 
encargando apretar la mano para 
impedir el excesivo n ú m e r o de L i -
cenciados «pa rados» que hay en la 
nac ión . Y esto, invi tando s imul tá -
neamente a todo el mundo a ingre-
sar en los Institutos y e n g a ñ a n d o a 
la juventud rural con el s e ñ u e l o de 
becas y sinecuras para que dejasen 
el trabajo y se metiesen a estudian-
tes. ¡Pa rado ja s de aquel bienio ine- j 
fable! El s e ñ o r Vil lalobos se c r e y ó ; M a d r i d . - E l jefe del Gobierno, se e n t r ó en su despacho sin hacer raa 
eu el caso de no despintarse de sus ñ o r Lerroux, p e r m a n e c i ó hoy toda nifestaciones. 
predecesores. El no ce r ró n i n g ú n ¡ ]a m a ñ a n a en su domic i l io donde Recibió la visita del director gene 
Insti tuto; los muchachos segu ían recibió la VÍ3Íta ¿gl jefe del par t ido ra l de Seguridad, 
siendo objeto de la burla ilusionista | Agrario E s p a ñ o l , s e ñ o r M a r t í n e z de . - ¿ S e reso lverá todo bien? 
Velasco. —Lo menos mal posible porque 
A l salir este dijo que la entrevista no podemos aspirar a obras perfec 
con el presidente del Consejo h a b í a tas como las de santidac 
sido muy cordial y que esperaba que —Mañana—agregó—no es día de 
esta noche queda r í a todo resuelto, hacer gestiones. 
A la una de la tarde, llegó al do j^e suspendido m i viaje a San Ro 
que porque ha ca ído una gran neva 
de G o b é r n a c i ó n , s e ñ o r Vaquero. da y no quiero exponerme a un ac 
A l salir manifes tó que dando un cidente como el que sufrió el min i s 
^ ¡ p a s e o por aquellos'alrededores se t ro de Agricul tura, 
í hab ía acercado a saludar al s e ñ o r 
LeiroUx. U N C A B L E P R E S I D E N C I A L 
hablado a l jefe 
d é l o s t í tu los a c a d é m i c o s , - p e r o al 
mism ) tiempo, da unas disposicio-
nes contradictorias, poniendo obs-
t ácu los entre el Inst i tuto y la Univer 
sidad, como cerrando el paso a esos 
mismos muchachos a quienes había 
sacado absurdamente de sus casi-.-j . 
Has. ¿No sería mejor, m á s honrado 
y m á s decente, empezar la se lección 
desde el principio, que no lanzar a 
Méjico bajo la tiranía roja 
los muchachos a ana carrera, con 
idea de t runcá r se l a en mi tad del ca-
mino? 
Se impone manifiestamente recti 
ficar las medidas del minis t ro ante-
r ior . Hay que alargar la escuela pr i -
maria con dos cursos de ampl i ac ión 
y perfeccionamiento para todos los 
escolares de cualquier clase y condi-
c ión social. Hay que seleccionar los 
Institutos, hacer de su alumnado 
unai verdadera «élite» y alargar el 
hasta 1 o s diociocho 
a ñ o s . Por ú l t imo , hay que dar libera 
Madr id . —El presidente de la Re-A ñ a d i ó que había 
del Gobierno de los proyectos de " . 1 i r . ^ , publica ha enviado al presidente del 
Ley que piensa presentar a las Cor ^ , , 
tes. 
P e r ú un cablegrama de fe l ic i tac ión 
con motivo de la c o n m e m o r a c i ó n 
del cuarto centenario de l a funda-
ción de Lima. 
los postulados de la cultura seme- | t ada las Facultades Universitarias 
jante problema: era una de tantas para establecer las pruebas que qule 
reptreusiones d t ra crisis económi- ran, sin t a sá r se la s , e m p l a z á r s e l a s y 
ca y hasta de la crisis moral . Sobra metod izá r se las . La escolaridad o pe-
gente en la ciudad y falta en el cara- r í o d o de permanencia en la e n s e ñ a n 
po. El Insti tuto y la Ua versidad son za secundaria, debe ser intangible, 
los pasillos empalmados por donde sagrado; pero poner o b s t á c u l o s a 
las clases socialoe se desplazan de hombres de m á s de veinte a ñ o s a 
sus ancestrales asientos a funciones ingresar en la Universidad, es absur 
superiores. Manos a estrechar esos do. No se pueden quemar las etapas 
pasillos y a dificultar la entrada a | de la naturaleza, n i se puede crear 
esos grados de e n s e ñ a n z a . En D.na- trabas bu roc rá t i ca s a la vida acadé-
marca, el Ministerio de Ins t rucc ión raica. 
pública creó una C o m i s i ó n p ira es- Q^e es, precisamente, al revés de 
ludiar la l imi tac ión de admisiones lo que ha dej ido legislado el s e ñ o r 
•en la Segunda E n s e ñ r n z a , y en Ita i Vil la lobos. 
'ía, el Ministerio de E d u c a c i ó n Na-1 Miguel Herrero G a r c í a 
DE M A D R I D 
Si han coincidido en lo principal 
con el s e ñ o r Lerroux los jefes de 
jos grupos parlamentarios que con 
el radical constituyen la mayor ía go 
bernante, no debe de dudarse que 
Hegjirán a mayores coincidencias, si 
cabe, en lo secundario. Lo principal 
era el programa y el r i tmo y sobre 
«1 r i tmo y el programa se declaran 
los más cordiales acuerdos. Lo se-
cundario es lo que se refiere a d is t r i 
^ución de carteras y par t i c ipac ión 
ED 1c s cargos gubernativos. Sobre 
eMo, todavía no ha habido acuerdo 
Pero se puede asegurar que no ha-
t r á desacuerdo. 
De la labor de estos d ías puede 
Aducirse, sin que con ello reciba 
un leve a r añazo la lógica, que des 
^ Octubre hasta hoy ha carecido 
*1 Gobierno de las dos cosas que 
ConK) esenciales se propugnan y pro 
Cuian ahora, el r i tmo y el progra-
ma. Los ministros han trabajado du 
rante todo ese tiempo con verdade-
ro celo, mas sin responder a una 
norma c o m ú n . Serv ían el afán coti-
diano, pero sin unidad, porque la 
unidad la dá el programa y éste no 
exist ía. Gracias a l buen sentido de 
los consejeros no se ha ido el barco 
a pique. 
Desde ahora, la navegac ión será 
menos insegura, puesto que las ru -
Los periodistas in tentoron entre 
vistarse con don Alejandro pero es 
te no ios rec ib ió . 
En las primeras horas de la tarde ' DIQE R I C O A V E L L O 
visi tó al s e ñ o r Lerroux, en su d o m i . 
ci l io , el s e ñ o r G i l Robles, Madrid . —El alto comisario de Es-
A l salir r e h u y ó la conve r sac ión p a ñ a en Marruecos, s e ñ o r Rico Ave 
con los informadores de la prensa l i o , ha desmentido que su nombre 
r e m i t i é n d o s e a la referencia que die 
ra el s e ñ o r Lerroun. 
Parece que G i l Robles se e n t e r ó 
por labios de don Alejandro Lerroux 
de algunas dificultades que han sur gresará a Africa, 
gido para la r eo rgan izac ión ministe 
vaya a figurar en la c o m b i n a c i ó n de 
ministros. 
Di jo que maftana m a r c h a r á a As-
turias y a medi idos de semana re-
Desde su domici l io Lerroux mar 
c h ó al Hote l Ritz donde as i s t ió a 
una comida, , 
Desde allí m a r c h ó a la casa par t i 
cu'ar del Presidente de la Repúb l i ca 
SL ñ o r Alcalá Z imora . 
A l salir el jefe del Gobierno dijo 
a los reporteros: 
— He cambiado impresiones con 
el Presidente de la Repúb l i ca . 
Hasta el lunes no h a b r á nada. 
M a ñ a n a —agregó L e r r o u x - n o iré . 
a San Rafael po'que no es tá el t iem , 
po para i r . 
E l s e ñ o r Lerroux s u b r a y ó esta ül 
t ima frase con una sonrisa muy sig-
nificativa. 
EN L A PRESIDENCIA 
, N O ESTA E N F E R M O L L U H I 
1 Madr id . —Los m é d i c o s forenses 
que han reconocido al ex consejero 
de la Generalidad Lluhí han in íor -
; mado en el sentido de que n o proce 
I de su traslado a una c l ín ica . 
E N H O N O R DE U N D I P L O -
i , 
' : M A T I C O A R G E N T I N O : 
M a d r i d . - E l ministro de Estado, 
s e ñ o r Rocha, o b s e q u i ó hoy con una 
comida en el Ministerio al d i p l o m á -
tico argentino Roberto Levil l ier . 
M A R T I N E Z DE V E L A S -
CO A S E V I L L A 
Madr id .—Al llegar esta tarde el 
tas son previamente conocidas y no • . del Gobierno a la Presidencia | t ínez de Velasco, 
h a b r á cruceros a r b í t r a n o s . Todos 
saben por q u é y para q u é es t án en 
el Gobierno y que han de responder 
a esas consideraciones objetivas y 
no a subjetivismos personales. El 
programa d a r á o c u p a c i ó n bien justi-
ficada, parlamentaria y gubernativa, 
para todo el a ñ o y a ú n h a b r á que 
a ñ a d i r lo imprevisto, que en poi í t i -
ca es factor de gran importancia. 
Abriguemos, pues, la esperanza 
de que se entra en un pe r íodo de 
Gobierno durante el cual no ten-
d rán ya que acudir los directores de 
la fuerza públ ica a las me tá fo ras tan 
manoseadas en estos ú i t ímos tiem-
pos sobre c a ñ a m a z o s , bastldcres y 
bainicas. La aguja pueden usarla los 
remendones, pero no los estadistas. 
Patr icio 
Madrid,—Ha marchado esta no-
che a Sevilla donde, m a ñ a n a d o m i n 
go, se le t r i bu t a rá un homenaje, el 
jefe del part ido agrario, s e ñ o r Mar-
A B O G A D O 
S A N E S T E B A N , 13-2. ERUEL 
La revoluc ión que d e b u t ó con la 
ca ída de Porfir io Díaz el a ñ o 1911, 
sigue desarrollando en Méjico la 
obra sectaria y destructora que lleva 
en su seno toda revo luc ión . Los 
caudillos militares que se han adue-
ñ a d o del Poder, han desencadenado 
una pe r secuc ión solo^comparable a 
las de algunos emperadores roma-
nos anteriores a la conver s ión de 
Constantino al Crist ianismo. 
E l pretexto ha sido la entrada en 
vigor de la Ley de e n s e ñ a n z a que 
establece en todos los Estados de la 
Confede rac ión mejicana, la escuela 
laica, a r r o g á n d o s e el Estado, la 
o r i en tac ión de los estudios en todos 
sus grados. Y es^que'la escuela laica 
en todos los pa í se s donde se esta-
blece no significa la neutralidad en 
materia religiosa sino que es la i m -
pos ic ión de un Credo; el Credo ma 
sónico-socia l i s ta basando en la ne-
gac ión de todo pr incipio sobrenatu-
ral en el orden científico y de toda 
ca tegor ía y superioridad en lo social, 
en frente de los ideales cristianos eñ 
general y de un modo muy particu-
lar de los sentimientos catól icos . 
S e g ú n los partidarios de esa doc 
t r ina , el Estado se instituye en Su ' 
mo Pont í f ice y definidor Me la ver-
dad y no sóltí en materia religiosa 
como el Santo Padre, sino en «om-
n i re sc ibüi et quibusdam gal·lis» y 
anatematiza y persigue hac iéndoles 
la vida imposible V t o d o s los ciuda-
danos^que no piensan'eomolel Es-
tado. 
E l laicismo ta l como lo entienden 
sus p rosé l i tos de un lado y otro del 
O c é a n o suprime la e n s e ñ a n z a priva-
da y se interpone entre padre e h i 
jos, violando los derechos impres 
crlptibles de la l ibertad de concien 
cia. 
Ese atropello a la" l ibertad de la 
inyes t igac ión tan "indispensable ai 
entendimiento^conio e l ' a i re a los 
pulmones, h à encontrado como no 
p o d í a menos de suceder la resisten-
cia de las Universidades mejicanas. 
El 14 de Octubre ú l t i m o los estu-
diantes de la Universidad de Méjico 
en n ú m e r o de 5,000 hicieron una 
mani fes tac ión ante las C á m a r a s , co-
m o la h a b í a n hecho pr imero los es-
tudiantes de Zacatecas siendo dis-
persados con ametralladoras. 
A esas manifestaciones estudian-
tiles el Estado mejicano ha respon-
dido clausurando los Centros do-
centes y organizando secciones de 
asalto formadas por bandas de cri-
minales integradas por lo m á s dis-
t inguido del hampa social. 
Pero no se ha contentado con eso. 
Con el pretexto de que esas recla-
maciones basadas en el respeto a la 
libertad de e n s e ñ a n z a e indepen-
eBéntea de las creencias religiosas, 
e s t án inspiradas por el clero católi-
co, el Estado mejicano ha concen-
trado todas sus Iras contra el clero, 
y ha expulsado a'los obispos, ha re-
ducido el n ú m e r o de los sacerdotes 
en algunos Estados como Puebla, 
de 208 a 23; se ha incautado de las 
Iglesias y ha abolido el culto, esta 
bleciendo los «sin Dios», en algunas 
iglesias, su cuartel general, copian-
do en eso servilmente el ejemplo de 
Rusia. 
S e g ú n dice «Le Journal de Gene-
Ios barrios de la capital, no hace * 
aún muchos días , una turba de des-
almados i n t e r r u m p i ó la ce lebrac ión , 
de la misa invadiendo el templo, y 
acometiendo a tiros a los feligreses, 
Y no s ó l o el clero es víc t ima de las 
persecuciones, sino que t a m b i é n a 
los seglares los alcanza. En G u á r a t e 
ro el gobernador ha destituido a to-
dos los funcionarios casados por la 
Iglesia y que tengan los hijos bauti-
zados y en otros'Estados so pena de 
des t i tuc ión se obliga a los funciona-
rios hacer profes ión de fe socialista. 
En un principio se quiso cohones 
tar esas persecuciones en nombre 
del nacionalismo, alegando que la 
mayor parte del clero era extranjero; 
pero d e s p u é s de expulsar al clero 
extranjero, la pe r secuc ión ha segui-
do c e b á n d o s e en el clero ind ígena , 
sin que quepa el pretexto de dudar 
de su patr iot ismo. De todos es sabi-
do que el cura Hidalgo fué el primer 
hé roe de la Independencia mejicana. 
Las causas de esa oe r secuc ión es 
el arraigo de las doctrinas enciclope-
distas que tanto cundieron ñor1 la 
Amér ica e spaño la del siglo X V I I I y 
tanto inf 'uyeron en los principales 
caudillos de la independencia, y 
t a m b i é n la organizac ión m a s ó n i c a 
actual, y el sectarismo anticristiano 
de Calles y di- los. autores de la re-
voluc ión del 1911. revo luc ión que se 
hizo con la avuda de las grandes 
c o m p a ñ í a s petrol íf icas yanquis, de-
seosas de desembarazarse de Porfi-
r io Díaz , poco dispuesto a someter-
se a sus exigencias, 
Méjico como muchas de las r e p ú -
blicas americanas, de democracia, 
no tienen m á s que unas C o n s t i t u c i ó 
nes muy perfectas en el papel, pero . 
que no se cumplen. De hecho son 
unas dictaduras, un caudillaje de m i 
litares, disfrazado en Méjico con la 
r eahab i l i t ac ión 'de l Indianismo, rea-
bi l i tación cuyas ventajas no llegan 
a los indios: se quedan en los polí-
ticos. 
Tirano sería Porf i r io Díaz , pero 
m á s t i rano porque su t i ran ía no gra 
vita solo sobre>l cuerpo, sino que 
t a m b i é n sobre el espí r i tu , es Calles, 
ese mestizo de tu r co—¿no procede-
rá de esto su odio anticristiano? — 
que unas veces al frente del Gobier-
no y otras de t r á s de la cortina por 
gente que son hechura suya manda 
sobre los cuerpos y sobre las a lma» 
de los mejicanos. 
Si Méjico no cura de su xenofobia 
privada de las aportaciodes de san-
gre extranjera que tanto han contr i -
buido al desarrollo material y cul tu-
ral del país; si a d e m á s reniega d ; las 
esencias cristianas, que qu ié rase o 
no se quiera constituyen m á s de la 
mi tad de lo que se llama civll lzacióu 
europea o civilización de la raza 
blanca, es muy probable que a la 
vuelta de unas generaciones de polí-
ticos como los actuales, Méjico ven-
ga o retrotraerse hacia el Indianis-
mo precolombiano, o lo que es lo 
mismo el reinado del taparrabos y 
los sacrificios humanos. 
Ha llamado la a tenc ión de algunos 
que el embajador de los Es tado» 
Unidos felicitase al Gobierno meji-
cano por sus c a m p a ñ a s anticristia-
nas y Ramiro de Maeztu con muy 
buen criterio piensa que desde el 
punto de vista de los intereses yan-
quis, esa felicitación no es tal v .z 
un disparate, porque al descrlstlani-
ve» la furia de esos e n e r g ú m e n o s ha MWe o desespaño l iza r se—en este 
¡legado hasta quemar la Virgen ne-
gra de Guadalupe, patrona de Méji-
co y la m á s venerada de las imáge-
nes del pa í s . 
En Tut la las autoridrdes han cele-
brado el aniversario de la revolu-
caso es lo m i s m a - s e ace rca rá m á s 
al i n d i o - c u y o estado de civil ización 
es r educ ido -y a los Estados Unido» 
les se rá m á s fácil extender su in í luen 
cia económica y terr i torial sobre una 
raza p róx ima pariente denlos píele» 
c ión . que m n l o en la plaza pública j rojas de los que tiene ya larga expe-
un cnu i f i jo . un retrato del Papa y r ienda. 
ornamentos sagrados, y en uno de' Conde de Sarto 
Pácina 2 
Centros oficíales 
S A N I D A D P R O V I N C I A L 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Burgos, don Juan San José . 
— De Zaragoza, don Daniel Pé rez . 
— De Valencia, don Antonio D L l -
eons. 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Manuel Sáez . al-
calde de esta ciudad, el secretario 
municipal don León Navarro y el 
• >; propietario don Joaqu ín M u ñ o z . 
— A Valencia, don Anton io Puig. 
— A Madr id , a c o m p a ñ a d o de su dis 
tinguida esposa, don José Aguirre . 
— A El Ferrol, don Rpdolfo Murcia 
no. 
— A Valencia, don Emil io F e r n á n -
dez, 
— A Zaragoza, don R a m ó n M u r i l l o , 
— ACala tayud , don A n d r é s Váz-
Qu62-
— A Barcelona, don Luis Garc í a y 
don Eduardo Bel t rand, 
T O M A D E P O S E S I O N 
D o n Ricardo B o t í n y Sanced de 
: P p r r ú a , nos comunica por medio de 
atento saluda haberse posesionado 
<Jel cargo de ingeniero-jefe del Dis t r i 
,tp Minero de 'esta provincia. 
Agradecemos al s e ñ o r B o t í n d i 
cha deferencia y al acusar recibo de 
su ofrecimiento personal lo hacemos 
d e s e á n d o l e grata estancia entre nos 
,. otros y quedando a su d i spos ic ión 
para cuanto redunde en bèneficio 
del p ú b l i c o . 
N E C R O L O G I A S 
fi¡ I "' • —_ i 
Ayer fué conducido al Cementerio 
el cadáver del que en vida se l l a m ó 
< don francisco M a r q u é s Pomar, falle 
c ió d e s p u é s de penosa enfermedad. 
• Los actos de funeral y c o n d u c c i ó n 
v iéronse muy concurridos, prueba 
evidente de las numerosas amistades 
que la familia M a r q u é s tiene entre 
nosotros. 
F Reciba la familia doliente nuestro 
sentido p é s a m e . 
— T a m b i é n ha dejado de existir la 
esposa de nuestro estimado conve-
"cinó don Francisco Alcoyent . 
D o ñ a Teresa Navarro Fuster, que 
as í se llamaba la finada, se c reó nu | 
v ( m é r p s a s amistades por su caridad y i 
buen trato. I 
Reciban sus deudos la e x p r e s i ó n ! 
de nuestro pésame. : 
=3= 
Anunciando usted en 
r 
dará a Conocer sus géneros 
El Inst i tuto de esta provincia ha 
publicado la siguiente interesante 
circular sobre la v a c u n a c i ó n antiva-
riólíca de los mozos del actual Re-
emplazo: 
«Deb iendo reaHznrse la vacuna-
ción ant ivar iól ica obligatoria, a los 
mozos del actual reemplazo, se ha-
ce presente a todos los s e ñ o r e s al-
caldes e inspectores municipales de 
S i n i d ^ d de esta provincia, que no 
precisa oficien para hacer la peti-
ción de la referida vacuna, porque 
esta inspecc ión provincial de Sani-
dad remi t i rá , durante el p r ó x i m o 
mes de Febrero, la cantidad que' con 
s ídere necesaria a cada uno de los 
señores inspectores municipales de 
S in idad para todos los pueblos que 
comprenda su partido t i tu lar .» 
A Y U N T A M I E N T O 
Por ausencia del s e ñ o r Sáez , ayer 
m a ñ a n a se encargó de la Alcaldía el 
primer teniente alcalde don José 
Maícas . 
— M a ñ a n a , si asiste suficiente n ú -
mero de s e ñ o r e s concejales, celebra 
rá ses ión ordinaria la C o r p o r a c i ó n 
municipal , 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico: 
Nac imien to .—José M a r q u é s V i l l e -
g a s , hijo de José y Juliana. 
Matrimonios. - M i g u"e 1 C á n d i d o 
Gervasio Jul ián Casinos, de 26 a ñ o s 
de edad, soltero, con Eulalia Or t i z 
Paricio, de 25, soltera. 
Julio Bsnejes Sancho, de 28, sol-
tero, con Josefina Aparicio Morte , 
de 20, soltera. 
Defunciones. — Francisco Mar-
q u é s Pomar, de 52 a ñ o s de edad, 
casado, a consecuencia de asistolia. 
— Rípa lda , 7 
Teresa Navarro Fuster, de 68; ca-
sada; asistolia.—Hartzcembuch, 8, 
Francisca S á n c h e z Gui l lén , de 60, 
casada; cáncer .—Valca l ien te , 3. 
D I P U T A C I O N 
Ayer ingresaron en arcas provin-
ciales: 
Por cédu la s personales: 
Alcalá de la Selva 752'63 pesetas. 
Camarillas, 899'95. 
Luco d e f B o r d ó n 408'55. 
C a u d é 500,00. 
F ó r n o l e s 555'37. 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
C a m a ñ a s , 292'40. 
Celadas, 492,29. 
Cub lá , m ' A 6 . 
Cuevas de A l m u d é n 159'00. 
La Fresneda, 1.381'15. 
Gargallo, 232 35. 
G ú d a r , 332 24. 
Hoz de la Vieja, 348'40. 
Jarque de la Va l , 228'34. 
Molinos, 587'00. 
Mosqueruela.1.239'54. 
Santolea, 318,55. ' • 
Urrea de G a é n 698*00. 
L a d r u ñ á n , 261'19. 
M . de la Sierra, 205'39. 
A C C I O N 
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C O N 
Sección religiosa 
Santos de hoy. — Dominica I I 
d e s p u é s de la Ep i fan ía .—Santos Fa-
bián , Sebas t i án y Neófi to , m á r t i r e s ; 
Eutemio. abad, y Maura, obisno. 
Oficio y m í s i : Dominica TI d^s-
nnés de la Enifania. S^midoble. Co-
lor verde. Cnnmon io rac ión de los 
Santos y abad y S e b a s t i á n , m á r t i -
res. 
Santos de m a ñ a n a . —Santos Fruc 
tnoso v P r t i b i o . ob í^noc; Augurio y 
Eulogio, d i á c o n o s , már t i r e s ; la Bea-
ta Josefa María Inés de B e n i g à n i m , 
virgen. 
Oficio y misa; De S « n t a Iné s , v i r -
gen y már t i r . Doble. Color encarna 
do. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas —Se celebran du 
rante el mes de Enero en el Salva 
dor. 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral. —Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.—Misas a las siete y me-
dia, ocho y nueve. 
San Andrés .—Misas a las siete, 
con pxolicacíón del Catecismo, ocho, 
ocho y media y la conventual a las 
nueve y media. 
El Sa lvador . -Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho, 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia, nueve y doce. 
Capilla del Hospi ta l de Nuestra 
S e ñ o r a de la Asunc ión .—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y media y ocho 
Santa Clara - Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Mar t ín .—Misas a las cinco y 
siete y media. 
Merced.—Misas a las seis y a las 
ocho. 
' N O V E N A DEL N I Ñ O P E R D I D O 
Se celebra en la iglesia de Carme-
litas Descalzos con los siguientes 
cultos: 
A las ocho y media de la m a ñ a n a . 
Misa cantada. 
Por la tarde, a las cinco, santo 
Rosario, Exposic ión de S. D . M . co-
rona de desagravios, novena, bendi-
c ión y reserva. 
j En la función de esta tarde h a b r á 
s e r m ó n en la función de la tarde. 
E V A N G E L I O D E L D O M I N G O 
El Evangelio de este domingo 
está tomado del capí tu lo I I de San 
Juan, el cual es como sigue: «Se ce-
lebraron unas bodas en C a n a á de 
Galilea; y la Madre de Jesús estaba 
en ellas.. Y fué t a m b i é n convidado a 
estas bodas Jesús y sus d isc ípulos . 
Y faltando el vino, la madre de Jesús 
le dijo: Ñ o tienen vino. Y Jesús le 
dijo: Mujer, que tengo yo que ver 
contigo? A ú n no ha venido m i hora. 
Di jo su madre a los que serv ían: Ha 
ced cuanto El os d í g i . 
Y hab ía a l l í seis tinajas de 
pi dra para las purificaciones de los 
Judío?, de Cabida cada una de dos a 
frea nvtretas. Dfjoles J^sús: Llenad 
de agua las t inaj is ; y las llenaron 
ha>ta arriba. D e s p r é s íès di jo J e s ú s : 
S cad ."hora y llevad al Mafs t ' e Sa 
la; y el l rs la llevaron. Y luego que 
el Maestre S.ila p r o b ó el agua que 
se había hecho v i n o , y no sabiendo 
de donde era este vino, (aunque lo 
sab ían los sirvientes que h a b í a n sa-
cado el agua), l l a m ó al Esposo y le 
dijo: Todo hombre pone primero el 
vino bueno, y d e s p u é s que han be-
bido bien, entonces saca el que es 
infericr; pero tu has guardado hasta 
ahora el vino bueno. Este fué el prin 
cipio de los milagros de J e s ú s en 
C a n a á de Galilea, y mani fes tó su 
gloria, y sus d i sc ípu los creyeron en 
él». 
Querer en una cuartilla exponer 
los puntos m á s salientes de este 
Evangelio, es intentar un imposible; 
pues en él se nos "xnone la santidad 
de las boda?, el poder omnipotente 
do Te^ú". cambiando el agua en v i -
no; la influencia poderosa de la San 
t ís ima Virgen ante Josús , v su inte-
rés sin l ímites por l ibrar no ya de 
trabajos, sino simplemente del apti 
ro vergonzoso n aquH m^t r im^n io 
de quedar sin vino a mitad del con-
vite'; la importancia de la obediencia 
a D'os haefendo lo aue manda, co-
mo lo h i r ieron los criados llenando 
las h'drias de agua aunque con tal 
hecho no se viera el remedio de la 
necesidad en el festín; la p u b l i c a c i ó " 
del milagro por el encargado de la 
mesa con la tác i ta a p r o b a H ó n de to 
dos los comensales, diciendo no so-
lo que era vino, sino que era m^jor 
vino que el que el esposo hab ía sa-
cado al principio de la comida, y eso 
que ya entonces era corriente hacer 
uso del vino m á s generoso, cuando 
es tán principiando los comensales; 
sin duda, porque tiene el gusto m á s 
virgen y acusa las propiedades de lo 
que toman, mucho m á s que des-
pués , que acaso quede atrofiado por 
a lgún excesillo. cosa tan exouesta 
en los banquetes y m á s en los nup-
ciales. 
Como fruto de todo esto, dice el 
Evangelio que Je sús con este mila-
gro, el primero con que se dió a co-
nocer en GaU'ea, manifes tó su glo-
ria y sus d i sc ípu los creyeron en E l , 
Desde luego, dicen los Santos Tntér 
pretes, que ni fué esta la primera 
I manifes tación de su gloria, pues ya 
, comenzaron a cantarla p ú b l i c a m e n -
. fe en Be lén los mismos Angeles, > 
los d isc ípulos ya cre ían en Je sús y 
. fan firmemente que le seguían ; lo 
'que quiere decir el Evangelista, es 
que con prodigio tan admirable con 
firmaron y ratificaron su fe en Je sús . 
Cada lector, de estos sencillos 
apuntes sobre este santo Evangelio, 
tome para s i cons iderac ión el pun-
to que m á s le hag i , según las cir-
cunstancias de su vida y e n c o n t r a r á 
so luc ión a sus dudas y consuelo a 
sus pena?; pero todos los cristianos 
saquemos, sobre todo, la consecuen 
cia p rác t ica de que, si convidamos 
a Jesús a nuestros banquetes, ha-
ciendo que por lo decentes y mora-
les m e r é z c a n l a presencia de Jesús , 
y si invitamos a Mar ía , como aque-
llos esposos, no temamos fracaso 
ninguno, pues la Virgen velará por 
nuestro honor con su in te rces ión y 
Jesús lo r e m e d i a r á todo con su po-
der. Así sea. 
I M m HIIÍIÉIUM ñt. el p i fo 
p e lepñ con el n-mk de 
arlillfiBe monlcipales 
La Sala Cuarta del Tr ibunal Su 
premo, por acuerdo reca ído en 11 
del pasado mes de Diciembre, ha 
confirmado la sentencia del Tr ibu 
nal provincial de lo Contem ioso ad 
minis t ra t ívo de esta provincia, revo 
cand > el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento suspéñ / f t e^d^ dé <-m 
pleo y sueldo a don Leocadio B-·un 
en su cargo de g. stor de Arbi t r ios 
municipales. 
En su consecuencia, dicho s e ñ o r 
será reintegrado al destino que ocu 
paba. 
Sarrión 
EN U N A R O N D A D E M O Z O S 
U N O D E ELLOS RESULTA 
: G R A V E M E N T E H E R I D O : 
Durante la pasada noche del 17 de 
los corrientes, salieron a rondar dos 
grupos de mozos, comnuestos por 
seis o siete individuos cada grupo. 
Se encontraron en la calle de Joa-
quín Costa y comenzaron a insultar-
se de unos a otros hasta que por fin 
llegaron a las manos, 
Gui l lermo M o n l e ó n Rajadel, de 
20 a ñ o s de edad, soltero, r e su l t ó con 
las siguientes heridas producidas 
con una navaja de afeitar: Una de 
once cen t íme t ros de longi tud , situa-
da en el tercio superior del brazo 
izquierdo; otra de diez c e n t í m e t r o s 
de longitud en el tercio antero-ex-
terno posterior del codo del mismo 
miembro y considerable hemorragia 
y otra de bordes muy l impios en la 
reg ión lateral izquierda del cuello, 
de tres cen t íme t ro s de longi tud . 
Asist ido por el méd ico t i tu lar de 
esta pob lac ión , dichas heridas fue 
ren calificadas de graves. 
El autor de ellas ha sido detenido 
y se llama Anton io Gargallo Sauz, 
de 17 a ñ o s de edad, soltero. 
IZ 
F O R M A C I O N D E U N A 
: B A N D A D E M U S I C A : 
Bajo la di rección de don Manuel 
Juaneda ha quedado constituida en 
esta pob lac ión una Banda de mús i -
ca con carác te r particular, estable-
ciendo una academia para educan-
dos. 
En su vista, el Ayuntamiento en 
su ul t ima ses ión municipal a co rdó 
conceder una s u b v e n c i ó n . 
Puebla de Valverde 
O C U P A C I O N D E U N A 
ESCOPETA 
En el domici l io de la vecina Dolo-
res Izquierdo Vaselga, ha sido en-
contrada, oculta en un hueco de la 
casa, una escopeta de dos c a ñ o n e s , 
fuego central, que ten ía g u a r d á n d o -
la a su hi jo Estanislao Alfarcer ín . 
Fué decomisada. 
EPORTES < 
F U T B O L 
Poco, muy poco hay adelantado 
acerca de la fo rmac ión del «once 
español que el día 24 del actual debe 
jugar contra la se lección francesa en 
Madrid. 
A d e m á s de la l ínea media, qUe 
como se sabe la componen Cilau-
rren. Muguerza y Marculeta, está la 
delantera, que es como sigue: 
Lafuente, Reguciro, Lángara, Hi-
lario, Gorostiza. 
Ahora, amigos m í o s , a esperar a 
ver qu iénes son el guardameta y de 
fensas. 
Para arbitrar este part ido ha sido 
designado el inglés mís ter Lewing-
ton . 
S a ñ u d o , ocho goals. 
Escolà, B i t a y R i k h , seis. 
I r iondo, T o r r ó n t e g u i , E l í cegu i , 
Lángara y Bosch, cinco. 
Arteche. Larrondo, U n a m u ñ o , 
Chol ín , Olivares, Prat, ínsaus t i e 
H' lar io, cuatro. 
Pomb "), Rancel, Edelmiro, Goros-
tiza. Costa y Regue í ro (L ) , tres. 
Alonso. Herrerita, Tache, Fuen-
tes, Adolfo, Richart, P a g é s , Lazca-
no, S o r n í c h e r o , Gallart , Careaga y 
Rubio, dos. 
Iraragorri , R a m ó n , López, Goibu 
ru . Lelé, Saro, Emil io , Casuco, Ga-
bilondí), S á n c h e z , Espada, Cílau 
rren, Ch i r r i , Caballero, Larrinoa, 
Manol ín , Andulza, Caro, Chacho, 
Irureta, Chus, Lecue y Vento l rá , 
una. 
H i n marcado un tanto cada uno 
contra su meta: Iturraspe, Gjyene 
che. Arana, Bonet, y Q a í n c o c e s . 
THE 
Rafels School 
F r a i p i s , Enil ís l i , Deuisch, Pycckin 
Cursos y lecciones particulares, a 
domicil io y por correspondencia. 
P r e p a r a c i ó n a los exámenes un i -
versitarios y administrativos. 
28, Ronda de V íc to r Pruneda, 28 
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L A D O 
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La Benemérita ha cercado en la Se cree que el lunes tampoco es-
sierra a un bandido malagueño tara ultimada la reorganización 
Este se tiroteó con los guardias matando a interesantes manifestaciones del ¡eje del par- | 
uno de ellos tido agrario 
Se confirma oficialmente la crisis total del Go-
bierno cubano 
El 13 de Mayo se verá nuevamente en juicio oral la causa No se han orillado hasta ahora las dificultades existentes 
por lo de Casas Viejas 
Grave accidente automovilístico en la capital de Portugal 
Se envía a Madrid el sumario contra Aigua tud ¿e \a proporcionaHdod de las fuerzas 
dé y ios exconcejates de Barcelona 
Los agrarios piden una cartera más en vir- Resultan heridos de importancia dos estu-
g ¡ B a r c e l o n a . - H a sido enviado a I e n su casa llegaron dos individuos 
Madrid el sumario instruido contra?armfldos que le exf6ier0R las 1]aves 
el ex alcalde y ex concejales del del taller y al día s í m e n t e le comu 
Ayuntamiento de esta capital a f i n nlcaron gj sitio donde e n c o n t r a r í a 
de que el Supremo decida la cues- ias iiaves 0 t t o s testjgos coincidie 
tíón de competencia entablada entre ron con ¿ ^ 0 i 
la jur isd icc ión mil i tar y la ordinar ia E] fisca1 soílGltá la pena de doce 
sobre conocimiento de dicho asun- a ñ o s y un dfa por delito de auxil io 
; a la r evo luc ión . 
i El juicio q u e d ó concluso para sen 
tercia, que se ignora todavía cuál 
será , pero parece que se rá de acuer 
do con la pet ic ión fiscal. 
t o , 
LA RECONSTRUC-
CION DE A S T U R I A S 
Oviedo. —Para ocuparse de la re-
cons t rucc ión de esta capital se cele-
bró una r e u n i ó n de fuerzas vivas en 
el Ayuntamiento, bajo la presiden-
cia del alcalde. 
Se aco rdó pedir que se suprima 
el tope marcado en el decreto que 
establece las indemnizaciones. 
A (al f in se a c o r d ó pedir a los d i -
Madrid.—Las notas pol í t i cas de 
los diarios de la noche cierran con 
la misma deso r i en t ac ión de d ías an 
teriores. 
Algunos llegan a dejar traslucir 
la sospecha de que el lunes no ha-
b r á aun reo rgan izac ión ministerial . 
Ot ros consideran la s i t uac ión re 
suelta atribuyendo a los agrarios la 
pe t ic ión de que se considere como 
ta l agrario el s e ñ o r Dualde que se 
dice ingresó en el part ido agrario de 
Valencia d ías antes de ser nombra 
do ministro de I n s t r u c c i ó n . 
Yo me propongo regresar a Ma-
dr id el martes p r ó x i m o si antes no 
ocurriese alguna novedad. S i ocu-
rriese algo me avisar ían , 
T R A G I C O SUCRSO 
Madr id . - A las diez de la m a ñ a n a , 
Antonio Borjas, industr ial estable-
cido en el Rastro, sal ió de su casa y 
p a s ó ante la tienda de su vecino A n 
tonio Barrios, que se hallaba con 
sus sobrinos Francisco y An ton io 
dianles salmantinos 
H O M I C I D A A B S U E L T O 
L o g r o ñ o . —En la Audiencia se ha 
visto la causa contra M á x i m o Gar-
cía, acusado de homicidio , cometi-
do al herir de un t i ro a Mar t ín Gor-
do, en P a d r e j ó n . 
.Valero . 
I Entre las familias de ambos indus 
I Esto le,os de aclarar la cues t i ón ttlales é¿látfáfl , ¿ ^ „ « ^ ^ 0 8 à Gáü 
la hace m á s confusa, pues d o n M e l i ^ A n t o n i o Barrios era e 
quiades Alvarez dice que el s e ñ o r . - 7 * . j „ u « ^ « « « t i . . „ ' . . , autor de la muerte de un hermano Dualde no ha ingresado j a m á s en el i . „ , ^ J ^ I 
partido agrario. 
El herido falleció a consecuencia 
putados por ^ sturias que intensifi- ^e 'as heridas. 
quen su c a m p a ñ a en Madr id . ¡ La Prueba testifical fué favorable 
al reo, que fué absuelto. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E M A R -
TINEZ D E V E L A S C O : 
H E R I D O POR U N C E N T I N E L A 
M U E R T O P O R U N B A R R E N O 
Zamora. —En las obras en cons 
t rucc ión del viaducto sobre el Esla, 
exp lo tó un barreno, alcanzando la 
metralla a un capataz, que r e su l t ó 
muerto. 
L e ó n . - J o s é Alvarez, revoluciona-
rio detenido por los sucesos de Oc-
tubre, que se encuentra en la cárcel 
de Astorga, se a s o m ó hoy a una 
ventana de la p r i s ión . 
El centinela le o r d e n ó que se reti-
rará y, como no obedeciera las ó r d e | ^ o p g s O D E FUERZAS 
nes, d i sparó sobre él, h i r iéndole gra 
vemento. 
REUNION D E FUER-
; Z A S V I V A S : 
Bilbao.—En la D i p u t a c i ó n se re 
unieron hoy las fuerzas vivas de es 
ta capital para tratar de la crisis 
obrera. 
Se n o m b r ó una comis ión que i rá 
a Madrid a realizar gestiones para 
resolver el paro forzoso. 
G U A R D I A C I V I L MUER 
T O POR U N B A N D I D O 
Málaga. —La guardia civi l s o r p r è n 
dió en una cueva de la Sierra al ban 
dido An ton io Fe rnández , (a) El A l 
minero. 
Se en tab ló t i roteo. 
Resu l tó muerto el guardia civi l 
José C e n d ó n , que acababa de salir 
del hospital convaleciente de las he 
ridas que recibió durante los suce 
sos de Octubre. 
Los guardias tienen cercado al ci 
iado hendido. 
CID EN SEVILLA 
Bi lbao. —Mañana por la m a ñ a n a 
sa ld rán de és ta , con d i recc ión a Lo-
g r o ñ o , de donde proceden, dos com 
pañ í a s del regimiento n ú m e r o 24. 
Con la marcha de estas tropas no 
quedan en esta provincia n i n g ú n 
cuerpo expedicionario de los que 
vinieron con motivo de los sucesos 
revolucionarios. 
La ges t ión fué hecha en Madr id 
por los diputados de L o g r o ñ o s e ñ o 
res Albarellos v Or t iz de S o l ó r z a n o . 
CURSILLOS D E EDUCA-
; C I O N A G R I C O L A : 
León. —Nuevamente va actuar en 
esta provincial el Importante servi 
ció de E d u c a c i ó n ambulante Agr í 
cola. 
Madrid.—Antes de marchar esta 
noche a Sevilla el s e ñ o r Mar t ínez de 
Velasco fué visitado por varios perio 
distas. 
E l jefe del Part ido Agrar io Espa 
ñol hizo las siguientes manifestacip 
nes: 
— M i entrevista con el s e ñ o r Le 
rroux fué muy cordial . 
Estamos igual que el día que nos 
reunimos con Lerroux los jefes de 
las m i n o r í a s gubernamentales. 
Todavía no se han ori l lado las d i - y j ^ 
f ícul tades . 
Aque l día dimos a Lerroux un am 
plio voto de confianza que yo le he 
ratificado hoy. 
E l Partido Agrar io pide una carte 
ra m á s . 
Creo que el Gobierno q u e d a r á 
integrado por seis radicales, cuatro 
cedistas, dos agrarios y un l iberal 
d e m ó c r a t a . 
En cuanto al plan pol í t ico y guber 
namental no hemos hablado nada 
porque ya e s t á b a m o s de acuerdo. 
Creo que la Ley Electoral debe 
aprobarse r á p i d a m e n t e . 
de Borja, crimen cometido hace cua 
tro a ñ o s y por el cual fué condena-
do a p r i s i ón . 
A l proclamarse la Repúb l i ca , Ba-
rrios fué puesto en libertad. 
Esta m a ñ a n a , al pasar Borjas an-
te Barrios y sus sobrinos, é s tos le 
golpearon con un mar t i l lo . 
Borjas, al verse agredido, sacó la 
pistola y d i s p a r ó sobre ellos, matan 
do a Barrios, al sobrino de és te , 
Francisco Valero, e hir iendo grave-
mente a An ton io Valero. 
D e s p u é s se en t r egó a las autorlda 
des. 
En la barriada el suceso ha causa 
do enorme i m p r e s i ó n . 
L i s b o a . - U n a camioneta cho^ó comerciales f s a n c o e s p a ñ o l a s a e f i j v 
con un autocar de Salamanca ocupa ra en el orden del día de la Cámara 
do por alumnos del Inst i tuto de B é - . del 15 del corriente un proyecto pro 
jar, que realizaban una excurs ión de! poniendo el aumento de los dere 
estudios. [chos sobre las naranjas y mandar! 
El chófer del autocar resul tó muer nas. 
to . Dos de los estudiantes sufren A ñ a d e que el someter los agrios a 
graves heridas y sus c o m p a ñ e r o s re cupo se ha revelado como perjudi 
sultaron con heridas leves. cial para los dos paísefe. 
Es evidente que si E s p a ñ a canaH 
za hacia Francia parte Importante 
de su p roducc ión agr íco la , el Teso 
ro francés realiza importantes bene 
ficios por la pe rcepc ión de derechos 
de Aduanas y de Consumos. 
E l señor Phil ippe aduce varias ra 
zones para demostrar que el aumen 
to de derechos no tiene just i f icación 
razonable, y dice que sus consecuen 
I A i . i á «i ,r el consumidor. 
L A S I T U A C I O N P O L I -
:• T ICA D E C U B A : 
Habana.—El secretario de Estado 
ha confirmado hoy la d imis ión total 
del Gabinete. 
H I D R O G I G A N T E 
P a r í s . — C o m u n i c a n de Burdeos 
que en la localidad cercana de Bis das el Productor y , 
Por si era poco el gravamen pre 
D E R R U M B A M I E N T O 
Madr id . —En la madrugada pasa 
da y a consecuencia del temporal 
reinante se d e r r u m b ó parte del via 
ducto de la calle de Segòvia , en el 
que e s t á n efectuando obras de derri 
bo. 
La calle q u e d ó interceptada. 
Por haber ocurrido el accidente 
durante las horas primeras de la ma 
drugada no ocurr ieron desgracias 
personales. 
La parte derrumbada es una torre 
de 23 metros de altura, cuyo peso se 
calcula en 27 toneladas. 
14 revólveres y 39 escopetas de un 
cañón , 11 pistolas, dos trabucos, 47 
Se ha hecho ya una buena labor, cartuchos de escopeta y 34 DE 
sobre todo en la comarca de Ponfe 
Sevilla. - H a llegado el minis t ro 
de Obras públ ica», s e ñ o r Cid , 
Vjsitó el Colegio de los Salesianos 
de Utrera. 
D e s p u é s recor r ió las obras h id ráu 
licas. 
I^A CAUSA P O R LOS SUCE-
S O S D E CASAS VIEJAS 
Cádiz . — El día 13 del p r ó x i m o mes 
de Mayo se verá nuevamente en j u i 
cío oral la causa instruida contra el 
capi tán Rojas por los sucesos de 
Cases Viejas. 
CONSEJO D E GUERRA 
G jón . —En la Aud i to r í a mi l i ta rse 
celebró hoy un Consejo de guerra 
contra el procesado Segundo Gar 
cía, al que se le hallaron en un taLer 
da zapa te r ía de su propiedad, el 11 
de Octubre, dos bombas, y en una 
huerta cercana 23 Remingtons. 
El procesado asegura que estando 
rrada, para maestros de la r eg ión . 
Estos cursillos haa despertado 
tanto in te rés entre los agricultores 
y representantes agr íco las , que se 
han cursado peticiones a los Pode 
res púb ' i cos para que se organicen 
debidamente estos cursillos, dota 
dos de todos los elementos necesa 
r íos . 
V U E L C O DE U N C A M I O N 
Zaragoza. —En las proximidades 
de la villa de Belchite volcó un ca 
m i ó n de los que hacen el transporte 
de pescado, conducido por Francis 
co Molina Láza ro , de 23 a ñ o s . 
E l chófer r e su l t ó herido de bastan 
te importancia, lo mismo que un 
pescadero que le a c o m p a ñ a b a , Ua 
roado Donato Lon Bello, de 28 a ñ o s . 
Los heridos fueron trasladados en 
una ómbu lanc i a a un sanatorio de 
Zaragoza. 
C O N T I N U A EL H A L L A Z G O 
DE A R M A S : : 
León. —El teniente de Asalto don 
Francisco de Miguel y la secc ión a 
sus ó r d e n e s practicaron d ía s pasa 
dos un importante servicio en la 
Magdalena. Riescuro, Caboalles y 
Villaseca, ocupando 120 escopetas. 
escopeta y 34 de pis-
tola. 
Todas las armas fueron abandona 
das en unos matorrales, y otras en 
casas abandonadas y en domici l ios 
particulares. 
U N I N C I D E N T E 
Ferrol , —En el Ayuntamiento se 
produjo un violento incidente con 
mot ivo del nombramiento de la A d 
min is t rac íón del Hospicio a favor 
de las Hermanas de la Caridad. 
Los radicales votaron con las iz 
quierdas. 
O T R A D E T E N C I O N 
una. dirigida contra el concejal se-
ñ o r Villegas, lo que p r o v o c ó un i n -
cidente desagradable, que co r tó r á 
pida mente la presidencia, impidien 
do que se dieran explicaciones en el 
sa lón de sesiones. 
cardone ha rea'izado su primer vue 
lo de pruebas el «Llen tenan t de Vals 
sean Pa r í s» , que es el hidroplano 
mayor del mundo. 
Mide 120 pies de largo y pesa 37 
toneladas. 
Va provisto de seis motores de 
850 caballos de fuerza cada uno y 
puede llevar a d e m á s 70 pasajeros 
perfectamente acomodados y media 
tonelada de correo, 
H U N G R I A N O T U V O N I N G U 
N A R E L A C I O N C O N EL ASE-
: S I N A T O D E M A R S E L L A : 
Ginebra.— En la comun icac ión 
que ha hecho al Consejo de la So 
ciedad de Naciones el Gobierno h ú n 
garó en re lac ión con la tragedia de 
Marsella, se hace observar que des 
p u é s de una minuciosa invest igación 
es imposible establecer la menor re 
lac ión directa o indirecta entre el 
Gobierno b ú l g a r o o autoridades 
h ú n g a r a s con el asesinato de Marse 
l ia . 
E l informe en cues t i ón enumera a 
c o n t i n u a c i ó n alg unas sanciones 
adoptadas contra ciertos agentes 
subalternos. 
A L R E D E D O R D E L A S NEGO-
: C I A C I O N E S COMERCIALES : 
: ENTRE F R A N C I A Y E S P A Ñ A : 
sentado, viene d e s p u é s una serie de 
de medidas aná logas , que han afee 
tado a la expor t ac ión frutera espafto 
la y que han anulado casi por com 
pleto el tráfico comercial entre am 
bos pa ísés . 
Arguye que esas medidas e s t á n en 
completo desacuerdo con las nue 
vas directrices que d e t e r m i n ó el se 
ñ o r Flandin en su d e c l a r a c i ó n m i 
nisterial . 
S i Francia no renuncia a la pro 
tecc ión exagerada que exigen algu 
nos intereses agr íco las , parece que 
E s p a ñ a se vería obligada a renun 
ciar a las concesiones que comocom 
pensac ión estaba dispuesta a 4ar a 
Francia. 
H U E L G A Q U E SE E X T I E N D E 
Méjico. — Los empleados dé la 
C o m p a ñ í a Aguila O i l han ido hoy a 
la huelga. 
Han solicitado del presidente 
C á r d e n a s que obligue a la Compa-
ñía a aceptar contratos colectivos 
de trabajo o a que confisque las pro 
piedades de la citada empresa. 
Los huelguistas de una c o m p a ñ í a 
petrol ífera han ocasionado la para-
lización to ta l de todos los puestos 
gasolineros de la capital . 
Los obreros de los pozos p e t r o l i 
feros c o n t i n ú a n el trabajo. 
L A S I N D E M N I Z A C I O N E S 
P a r í s . - E l senador M . lean Phi l ip 
pe, publica hoy un ar t ícu lo en «L' 
A l s a l k d e ' é s t e V a m b o s concejales ExPortateur Franca i s» . que reviste 
discutieron y llegaron a las manos, igraD í n te rés en estos momentos en 
cosa que t rataron de evitar otros !que 86 celebran negociaciones co 
ediles, incluso el alcalde, el cuai( j raer.iales entre E s p a ñ a v Francia 
así como otros concejales, fueron ' Admit iendo el articulista que se 
derribados al suelo en el transcurso soI,cite de los Poderes púb l icos me 
de la pelea. _ didas proteccionistas sobre la Im 
Del hecho se dió cuenta a la auto Portac1011 de ag"os, se ex t raña de 
ridad mil i tar . } en Pleno p e r í o d o de relaciones 
M A R T I N E Z B A R R I O I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s 
León. —La B e n e m é r i t a de Tora l 
de los Vados ha detenido a Agus t ín 
Cifuentes Puerta (a) Lerroux, que to 
mo parte activa en los sucesos de 
Asturias y se llevó de una casa un 
reloj viejo. 
Ingresó en la cárcel , a d i spos ic ión 
del Juzgado mil i tar . 
B R O N C A ENTRB 
: CONCEJALES ! 
Santander.— En Torrelavega se re 
un ió esta tarde en se s ión el Ayunta 
miento. 
A l llegar a ruegos y preguntas, el 
concejal s e ñ o r O b r c g ó n fo rmuló 
Alicante. - E l señor Mart ínez Ba-
r r io m a r c h ó con dirección a Elda. 
donde i n a u g u r a r á un c í rculo pol í t i -
co. 
Con este motivo p r o n u n c i a r á un 
discurso. 
CONSEJO D E GUERRA 
Alicante. ~ Esta tarde se ce lebró 
un consejo de guerra contra A n t o 
nio Rivas G i r r i d o . por exc i tac ión a 
la rebel ión por medio de hojas clan-
destinas. 
El fiscal pide la pena de ocho 
a ñ o s de pr is ión mayor y el defensor 
solicita la a b s o l u c i ó n . 
T R A G I C O A C C I D E N T E 
I Ferrol. — U n auto de viajeros que 
se dirigía a Vil la lba se d e s p e ñ ó a 
causa de la niebla. 
Resu l tó muerto el ganadero Pe-
dro Taboada y heridos de considera 
c ión otros tres viajeros, 
H A M B R E Y xMISERIA 
H u e l v a . - E l gobernador ha ma-
nifestado que vuelve impresionado 
de su viaje a Ayamonte, donde exis-
te verdadero hambre a causa del 
cierre de las fábr icos de conserva 
por falta de pesca, y donde la mayo 
ría de los vecinos pasan muchos 
días sin comer. 
Se dirigirá a Madr id para pedir 
socorros. Por de pronto des t ina rá 
dos mi l pesetas para bonos a cargo 
de !a Junto de P r o t e c c i ó n de la I n -
ia y Repre s ión de la Mendicidad 
D E LA P A S A D A G U E R R A 
Ginebra, —El Consejo de la So-
ciedad de Naciones ha aplazado pa 
ra m a ñ a n a la r e so luc ión definitiva 
referente a la pe t ic ión de Suiza de 
indemnizaciones por los d a ñ o s AU? 
fridos por la guerra. 
Esta cues t ión presenta un gran 
in te rés para todos los d e m á s p a í s e s 
neutrales. 
El delegado e spaño l propuso que 
se estudie la posibilidad de que el 
Consejo se ocupe de este problema. 
D I S O L U C I O N DE U N 
: P A R T I D O s : 
Sarrcbrucken. —El part ido nac ió 
nalista de Nankirchen ha sido di 
suelto. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Lbme a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mafi^na recibirá Vd. eate pe-
riódico antes de salir de su 
cjsa a fu? ocupaciones 
Sí 
E L T I E M P O 
MáKlma á* «jtr 
Mímlnu . . • • 
Preilót ítmotférlc». 
Plrecdda áel Tiento . . . • , • • • • 
Ketorrldo á e l yleato durante lai nlllmai Teln-
(Icuatro horas, 
Nieve •> «IUmetro» 
Di o» taciiltados por al Obterratorlo del Instituto de esta ciudad) 
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PRECIOS D E S U S C R I P C I O N 
Mes (capital) 2'50 ptaa. 
Trimestre (fuera) 7'50 » 
Semestre (id.) . . . . . . 14,50 > 
A ñ o (id.) 29'50 » 
N U M E R O SUELTO 10 CENTIMOS 
Mirador internacional 
- El Sarre, alemán -
A l estampar este t í tulo no olvida-
mos q je el S i r r e fué siempre g^rmá 
níco Esa d e n o m i n a c i ó n , SARRE, 
corresponJe ú a i j a m c .to a la nomen 
datura adoptada por el Tratado de 
Versalles para llamar la r iqu ís ima 
reglón minera alemana.concedida o 
Francia en exp lo tac ión para indem-
nizarle de otras p é r d i d a s de la gue-
rra, Pero en lenguaje de derecho, el 
Saar fué siempre un trozo arranca-
do al mapa de Alemania. Solo así 
se explica la unanimidad del plebis-
cito del día 13, devolviendo al Reich 
lo que era suyo. Por eso t a m b i é n 
resultaba sumamente fácil predecir 
que la vo tac ión sería favorable a 
Hit ler , aunque hubiese duda acerca 
de la unanimidad del sufragio por 
la vigencia del nacionalsocialismo 
en Alemania. S in embargo, esas du 
das resultaban poco racionales, y 
por ello no han tenido cumplimien-
to . Pues si Alemania se ha abrazado 
totalmente con el r ég imen hitlerista, 
es lógico que el Saar, a l e m á n cien 
por cíen, obrase de la misma ma-
nera. 
El argumento que m á s p o d r í a ha-
cer vacilar a los z a h o r í e s s ó b r e l a 
actitud de los sarrenses, era el he 
cho de que estos, en su mayor í a ca 
tól íeos , deb ían sopesar muy deteni-
damente su act i tud ante las urnas 
d e s p u é s de la conducta observada 
por Hi t le r con la o p i n i ó n ca tó l ica 
de Alemania. Los sucesos del mes 
dé Junio del pasado a ñ o , que costa-
ron la vida a una florida p o r c i ó n de 
la grey catól ica en Alemania y or ig i -
naron no menguadas dificultades a 
la vida catól ica de aqué l pa ís , era 
motivo m á s que sobrado para creer 
que los ca tó l i cos sarrenses p o d í a n 
adoptar una postura contra Hi t l e r 
en la vo tac ión del 13. No obstante, 
los ca tó l icos no han debido pensar-
lo mucho, por resultar sobradamen-
te elocuente la acti tud de la oposi-
ción antialemana en el Saar. ' ¿ Q u i é 
nes cons t i tu í an esa opos ic ión? E l 
lector lo sabe; los marxistas de to -
dos los colores, incluidos, claro es-
tá , los j ud íos . Se presentaba por lo 
tanto, , ante la p o b l a c i ó n sarrense 
el siguiente dilema: La a u t o n o m í a 
contra Hi t le r , pero del brazo con el 
marxismo —que es la antipatria — 
O la v inculac ión al r ég imen de H i t -
ler, que es el abrazo a la patria ger-
mana, tal y como hoy se presenta a 
los alemenes. La op in ión ca tó l ica 
o p t ó por el ú ' t i rno extremo, y a 
nuestro juic io con acierto. El é x o d o 
que ya se r i i c i a a los marxistas sa-
rrenses es el primer premio que los 
ca tó l icos reciben por su act i tud. 
Por otro lado. Hi t ler jnmá'i o lvidará 
que el resonante tr iunfo obtenido 
en la vo tac ión del domingo, m á s 
que a la rabiosa propaganda del m i -
nistro que preside Goebbeh, la ha 
de atribuir al patriotismo de los ca-
tó l icos sarrenses que han demostra-
do una clarividencia extraordinaria 
al desterrar con su voto a los ind i -
viduos de la raza proscrita. 
El resultado del plebiscito congra 
tula al mundo porque soluciona 
magní f icamente un problema que 
cons t i tu ía la pesadilla europea de . 
¡ los comienzos del a ñ o p o l í t i c o . ; 
Francia misma, dando una muestra . 
de sensatez polí t ica, acepta el a c ó n - j 
tecimiento del Saar como un hecho 
necesario que representa una repa-
' rac ión jur ídica . A d e m á s , la ecuani-
j midad que Alemania es tá demos-
. trando en estos momentos constitu-
ye una promesa de inteligencia para 
futuros problemas. 
i Laurent La Cave 
Ginebra, Enero de 1935. 
PAJAROS FRI 
Estampa campesina 
¿/¿afaus/rca 
Pascual y Genis 6 
VALENCIA 
Tripas y especias para embutidos 
Beia r e i n o 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marma Lfl ESCflb'NflTfl, siempre 
recién tostados. 
m i 
Apenas va mediando el mes de 
Enero y en este clima dulce de Ex 
tremadura ya han tenido los á rbo les 
un vago ( x t r e m e c í m i e n t o . Se ha 
puesto m á s liso "el tacto de la piel y 
en los brotes p r imave ra l e s—re toños 
nuevos —la savia, ya desperezada, 
ha comenzado a poner un color br i -
llante y en las puntas terminales la 
h inchazón de un p r ó x i m o alumbra-
miento. 
Amaro me dijo que el ^buen t iem-
po iba a conliauar, porque se «es-
po lvoreaban» las gachaperas. Ave-
cillas pardas que laten rebuscando 
en los surcas secos de los barbe-
chos. Amigas del sol y de las hela-
das cuya frescura sana parece que 
llevan prendida siempre entre el 
aire de sus plumas. Tiene Amaro 
una me teoro log ía especial aprendi-
da en los signos naturales de la vida 
campesina; As í sabe por las puestas 
del sol y el color de sus tintas si ha 
de amanecer el nuevo día claro o ha 
de soplar el áb rego o el moi t izo , co-
mo sabe; mirando al sol y la som-
bra que gira alrededor de los cho-
pos, los altos y los declives del día 
correspondientes a la r o t a c i ó n de 
las horas... 
* * * 
Trabamos conversac ión sobre és-
tas particularidades. Y entonces me 
dijo qué , a la manera de los adivi-
nos que auguran el porvenir a tra-
vés de las cartas, él auscultaba los 
pulsos del día en el reloj de las 
aguas del r ío . No he visto nunca sa-
car un sentido igual de trascenden-
cia intuit iva para los sucesos como 
sac afea Amaro del simple color y 
movimiento de estas tguas. Ya 
transparentes, como aire l íqu ido , ya 
e m p a ñ a d a s y misteriosas con el re-
flejo de las nubes. Alegres, n ansas 
y c a n t a r í n a s bajo los fugaces cabri-
lleos del sol, como t rágicas y bra-
vias con el caudal turbio y sonoro 
de las avenidas. 
D i c i é n d o m e és to , para dar una 
prueba de su suficiencia, mi ró el re-
manso y exc lamó decidido: 
—Por el mol ino viene «Jayascu». 
Era verdad. Y la silueta del corsa-
rio se des t acó entre la maleza con 
su apariencia fornida que tan bien 
sentaba a su fama de cazador. «Ja-
yascu», el hombre casi terrible, pre-
ocupac ión de guardas y de parejas 
de la Guardia civi l . En otros climas 
donde hubiere tenido m á s arraigo 
el romancero de los bandidos, «Ja-
yascu» hubiera sido cap i tán de cua-
drilla. En los terrenos llanos descu 
biertos por los horizontes y el sol 
se contentaba con merodear por los 
cotos y dar el atraco a vivares con 
el h u r ó n . Y ahora que no h a b í a és-
tos a despoblar los aires y los cam 
pos como pajarero. 
Llegó a nosotros y nos d ió afable 
las buenas tardes. No traía como de 
cestumbre la escopeta al hombro y 
el zu r rón de piel de cabrito hac ién -
dole jiba sobre la espalda, sino un 
instrumento de trabajo, el honrado 
lili 1 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L TRABA-
JO Y RESPONSABILIDAD C I V I I ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
zacho del escardador con su boca 
de hierro b r u ñ i d a por la lija de las 
tierras cavadas. 
— ¿ C ó m o asi?- le p r e g u n t ó Ama-
ro. 
— Rompiendo langostos —contes-
tó según el léxico campesino.. Esta-
mos ahí en* el cerro donde h^n de-
sovao y hay m á s canutes que chi-
ras. Y venía a dar una vuelta por 
aqu í a ver como está esto de pája-
ros. 
Luego, d e s p u é s de una pausa, se 
dir igió a roí: 
— Hay que hacer de t ó o ¿sabe us-
té? De día a lo que salga, pues ya 
no hay c t z a pa poder perder un jor-
nal y de noche con el campanillo y 
el farol a llenar los sacos de pája-
ros. 
Amaro hizo una leve protesta. 
- ¿ Y p o r un lao a n d á i s « rompien-
do» langostos y por o t ro lao descas-
tando pájaros , que son los que los 
rompen mejor. 
—¿Y qué hace r? -^con te s tó «Jayas-
cu»—si esos pá ja ros los pagan bien 
pa comerlos fritos? Es el e n t r e m é i 
que entre vaso y vaso prefieren en 
este t i empolos «señor i tos» . 
* * * 
Y os voy a decir, lectores, por q u é 
me moles tó tanto oir en esta oca-
s ión de labios de «Jayascu» el tér-
mino «señor i tos . Porque «Jayascu» 
quer ía referirse a la gente fina. Y yo 
me imaginé que él a ludía a ese tipo 
de hombre de la ciudad, bien vesti-
do, bien aseado, que frecuenta el 
circulo y el bar y que ha complica-
do su vida con la necesidad de to-
mar a ciertas horas c a ñ a s de cerve-
za con pá ja ros fritos. 
¡Pájaros fritos! La mús ica del cam 
po, la pa lp i tac ión entera de los d ías 
sacrificada a un sibaritismo desmo-
ralizador, sin sentido providente 
del gusto n i c o m p r e n s i s ó n genero-
sa y civilizada de la necesidad na-
cional de poblar nuestros campos 
de pá ja ros y a r m o n í a s que sean a la 
vez que un recurso contra las pla-
gas que ponen a c o n t r i b u c i ó n el tra 
bajo un manantial de poes ía y el ins 
t in to de la belleza que necesitan to 
dos los pueblos para no ser brutos. 
Yo pensé que bien cerca p o d í a n 
ver los encinares arruinados por la 
oruga porque no hab ía pá ja ros ; co-
mo recordaba esos azotes de Dios 
cuando en forma de nubes rumoro-
sas de millones y millones de insec-
tos caían sobre l )3 campos de oro y 
el oro de la mies se tronchaba aba-
t ido por la sierra insaciable de la 
plaga. Recordaba que por no haber 
pá jaros h a b í a en el campo silencio, 
deso lac ión y l ág r imas de labrador 
mientras inconscientemente, sacia-
ban una gula pagana, a costa de un 
dolor e s p a ñ o l , unos hombres que 
«Jayascu» no sabía llamar m á s que 
«señor i tos» , 
* » * 
Amaro tal vez coincidió con mis 
pensamientos. Porque cogió una 
piedra, la lanzó contuerza a la . o-
r r íen te del r ío y exc lamó como si 
sacará el jugo de una sentencia: 
- ¿ P á j a r o s fritos? ¿Y un real po r 
cá pajaro por un capricho de golo-
sina, cuando hay tanta gente que 
no pué n i comer uu cacho de pan? 
Pos velay como el agua del r ío va 
diciendo ahora muchas cosas feas 
de los s eño r i t o s? 
Antonio Reyes Huertas 
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onstitucíòn de re 
gíones forestales 
La «Gaceta» publica una orden 
del Ministerio de Agricultura dispo-
niendo la cons t i t uc ión de las siguien 
tes regiones forestales: 
Primera r e g i ó n . - F o r m a d a por los 
distritos forestales de Pontevedra, 
C o r u ñ a , Orense, Lugo y Oviedo. 
Para esta región se nombra ins-
pector a don Juan Francisco Sanz y 
López y secretario a don Mariano 
de Mazarredo y Pons, 
Segunda reg ión . - Formada por 
los distritos forestales de Santander 
Burgos, L o g r o ñ o y Navarra-Vascon 
gadas. 
Se nombra inspector de la misma 
a don Prudencio de Barastegui y 
Fe rnández de Navarrete y secretario 
a don Alfonso Acebal de la Riond. 
Tercera r e g i ó n . — F o r m a d a por los 
distritos forestales de Barcelona, Ge 
roña , Tarragona y Lér ida . 
Se nombra inspector para la mis-
ma a don Ar tu ro Malet y secretario 
a don Dionisio A n d a r í a s . 
Cuarta r e g i ó n . — F o r m a d a por los 
distritos forestales de Cuenca, Alba 
cete y Valencia, Cas t e l l ón , Alicante 
y Baleares. 
Se nombra inspector de la misma 
a don Nicolás Escudero y Arias y 
secretario a don Eusebio Aguado 
S a n t i y á n . 
Quinta r e g i ó n . — F o r m a d a por los 
distritos forestales de Málaga , Sevl-
l!a, Huelva, C ó r d o b a , Palmas (Ca-
narias) y Santa Cruz de Tener'fe (Ca 
narias). 
Se nombra inspector para esta re-
g ión a don Alf onso Arias Chacel y 
secretarlo a don José Mozo G ó m e z , 
Sexta región. -Formada por los 
distritos forestales de Granada, A l -
mería , J t é n y Murcia , 
Se nombra inspector para esta re 
g ión a don Alejandro G o n z á l e z He-
redia y Suso, v secretario don Aure 
lío Pé rez y Jofre de Villegas, 
Sép t ima r e g i ó n , - F o r m a d a por 
los distritos forestales de Av i l a , Se-
gòvia y Val ladol id , 
Se nombra inspector para ella a 
don José María Gaztule y Mari tore-
na, y secretario a don A'fonso Os 
sorio Rebe l lón D o m í n g u e z , 
Octava r e g i ó n . — F o r m a d a por los 
distritos forestales de Madr id , Gua-
dalajara, Càceres , Badajoz, Toledo 
y Ciudad Real. 
Se nombra inspector para la mis-
ma a don Eduardo Herbella y Z )bel 
y secretario a don Gui l le rmo Gal-
mes y Nadal, 
Novena región. Formada por los 
i distritos forestales d e Zaragoza 
j Huesca, Teruel y Soria, 
I Se nombra inspector para esta re-
i gión a don Enrique Mack iy Monte-
verde y secretario a don Prudencio 
Fuefo y F e r n á n d e z . 
Décima reg ión . —Formada por los 
distritos forestales de León, Palèn-
cia, Zamora y Salamanca, 
Se nombra inspector pi'.ra esta re-
gión a don Víctor Modesto Domin-
go y Tr i s tán y secretario a don Al -
berto de Saavedra y G a i t á n de Aya-
la, 
EL TIEMPO -
Cerno era de esperar, Teruel ama 
neció ayer engalanado por tupida 
alfombra de nieve, que si bien es 
verdad causa escalofríos recordando 
a los miles de Infelices que carecen 
de abrigo, no lo es menos presenta 
ba un bello panorama. 
Durante toda la noche permaneció 
nevando y por ello la nieve caída al 
canzó en algunas partes de nuestra 
ooblación ¡a altura de treinta centí-
metros. 
Menos mal que el viento cambió 
y esa nieve c o m e n z ó a deshacerse 
r á p i d a m e n t e durante la fuerza del 
día . 
Por cierto, que no se deb ió espe 
rar tanto para l impiar las calles, 
toda vez que ahora disponemos de 
suficiente agua para con mangas ha 
cer una r á p i d a limpieza en lá ".ia pú 
blíca a fin de evitar los barros y, 
m á s que nada, cualquier ca ída . 
Que esta medida se realiza ráp ida 
mente lo demuestra el que por la 
tarde se puso en p rác t i ca y bien 
pronto vimos c ó m o la nieve queda 
ba convertida en agua. 
Como siempre ocurre, el elemento 
joven gozó «cas t igando» al transeun 
te y haciendo bolas con la nieve. 
Los labradores] e s t án de enhora 
buena, aunque la nieve no llevaba 
gran cantidad de agua, pues «corres 
pondió» a cinco l i tros por metro 
cuadrado solamente. 
Lea usted 
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